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จํานวน 30 คน เพื่อ: 1) ศึกษาวาการฝกกลยุทธการอานโดยใชคอมพิวเตอรในการชวยสอนภาษา
สามารถพัฒนาการใชกลยุทธการอานขอความหลายมิติหรือไม 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการฝกกลยุทธการอานขอความหลายมิติ 
ขอมูลการวิจัยเก็บรวบรวมจาก 1) แบบสอบถามกอนและหลังการฝก 2) แบบทดสอบใน
การอานเพื่อความเขาใจกอนและหลังการฝก และ 3) แบบทดสอบกอนและหลังบทเรียน แบบฝกที่
ใชในการวิจัยสรางขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดจากทฤษฎีพุทธิปญญาของแอนเดอรสัน (Anderson’s 
1983 cognitive theory) ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธการอานเปาหมาย 4 กลยุทธ ซ่ึงใชเวลาในการฝก
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 Although reading hypertexts on the Internet is of great importance in learning 
English for Thai college EFL students, a large number of them still lack essential 
reading strategies for the comprehension of the hypertexts on the Internet. To enhance 
their hypertext reading strategies, this study provides a reading strategy training using 
a CALL-based approach for thirty undergraduate Thai EFL students and investigates: 
1) whether the CALL reading strategy training can enhance Thai college EFL 
students’ use of the target reading strategies in comprehending hypertext; and 2) the 
students’ opinion regarding the training.  
Data were collected using pre-and post-training questionnaires for reading 
strategy use, overall pre-test and post-test for reading comprehension, pre-and post-
tests for each of the four lessons of the training, and an  interview. The CALL lessons 
were developed using Anderson’s (1983) cognitive theory as a framework. It consists 
of four reading strategies and was run for two hours a week for eight weeks.   
The results regarding the CALL lesson training indicate that students: 1) used 
the target reading strategies more frequently overall; 2) gained higher scores on the 
overall post-test for reading comprehension and on the post-test of each lessons than 




The findings of the present study support the claim of previous research that 
reading strategy training using a CALL-based approach enhances college EFL 
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